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1.- INTRODUCCIÓN 
Las asignaturas optativas de último año de Grado, como es el caso de Marketing 
sectorial, están orientadas a que los alumnos alcancen una formación mucho más 
práctica y específica en los distintos ámbitos que resulten de su interés. La amplia 
oferta les permite garantizar que compongan su propio “perfil” formativo. Estas 
asignaturas deben estar orientadas, más hacia la práctica, al desarrollo de 
determinadas competencias y habilidades de análisis, diagnóstico, de solución de 
situaciones cercanas a la realidad. Sin embargo, la asignatura de Marketing Sectorial 
tiene un amplio contenido normativo (por ejemplo en la industria farmacéutica) y 
sujeto además a posibles actualizaciones continuas que puedan modificar los aspectos 
básicos de las relaciones empresa-cliente, que es preciso que los estudiantes conozcan. 
Al mismo tiempo, es oportuno que aprendan a mantenerse actualizados acudiendo a las 
fuentes informativas más relevantes. Especial relevancia cobra la importancia de 
aplicar al marketing digital y al comercio electrónico los aspectos fundamentales de 
cada uno de los sectores que se estudian en la asignatura. 
El proyecto de innovación se contextualiza dentro de la Teoría de conocimiento y 
aprendizaje en la era digital denominada conectivismo, de Stephen Downes y George 
Siemens (2006). Según esta teoría, el aprendizaje no es una actividad individual, sino 
que es un proceso de conexión de fuentes de información. Por lo tanto, el aprendizaje 
se facilita si se fomentan éstas relaciones. El acceso a la información se va produciendo 
de acuerdo a las necesidades que va requiriendo el protagonista del proceso de 
aprendizaje (Torres Kompen y Costa, 2013). 
2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 
En este contexto el objetivo principal del presente proyecto era desarrollar un entorno 
de aprendizaje para los alumnos de la asignatura de Marketing Sectorial que pueda 
permitirles ir adecuando su proceso de aprendizaje más allá de los objetivos básicos 
planteados para la misma, a la vez que favorece el desarrollo de las capacidades de 
conexión con la realidad y con otra serie de usuarios que interactúan en el mismo 
proceso. Este objetivo puede ser especificado en tres: 
1. Fomento del desarrollo de aprendizaje favoreciendo la organización y gestión de 
la amplia cantidad de información disponible en Internet que puede ser útil para 
los objetivos de los estudiantes de forma que el acceso sea eficaz y rápido. 
2. Fomento de la participación crítica de los alumnos en temas relacionados con la 
asignatura de marketing sectorial a través de la creación de contenidos de 






3. Acercamiento de los alumnos a la realidad relacionada con la asignatura, 
fomentando la consulta habitual de los medios de comunicación y compartir 
noticias que amplíen y mejoren los contenidos de la misma. 
 
3.- RECURSOS EMPLEADOS 
El principal recurso utilizado para el desarrollo del proyecto ha sido la plataforma 
Moodle Studium2 a través de la cual los alumnos no solo han podido descargar los 
distintos materiales de la asignatura, sino que han podido subir sus propios proyectos. 
Además, se han utilizado distintos medios de comunicación para la selección de 
noticias y diversas fuentes bibliográficas y de consulta utilizadas por los alumnos en la 
realización de sus proyectos (de inclusión obligatoria en sus presentaciones). 
 
4.- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 
PROYECTO 
El presente proyecto se propuso para la asignatura marketing sectorial del grado en 
ADE con vistas a la utilidad futura del proyecto para los alumnos, ya que supone el uso 
de fuentes de información empresarial presente en muchas empresas españolas. 
Las actuaciones que se han realizado para la consecución del proyecto se detallan a 
continuación: 
• Fijación de objetivos que se querían lograr con la creación de los grupos de 
trabajo al inicio de la asignatura y los distintos proyectos y actividades 
que tenían que realizar: 
- Exposición de cinco minutos sobre un sector relevante en la 
economía española (sector bancario, sector turístico, sector de la 
moda…) o de sus cinco empresas más relevantes 
- Proyecto final de la asignatura con el análisis en profundidad de una 
empresa española asociada a uno de los sectores relevantes de 
actividad 
- Prácticas semanales consistentes en el análisis y debate de noticias 
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Imagen 1: Horarios de exposición del proyecto final de la asignatura de 
los distintos grupos según la empresa asignada 
 
5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La metodología utilizada para la realización del proyecto consistió en: 
- Reuniones con los estudiantes para la fijación de objetivos del proyecto. En 
estas reuniones se fijaron también las formas de actuación para la 
consecución de los objetivos planteados. La coordinadora exponía sus ideas para 
ser discutidas y mejoradas por los alumnos, a los que se les permitía flexibilidad 
en cuanto a la creación de los mismos. 
- Elección de los contenidos que serían obligatorios en el trabajo, de acuerdo a las 
competencias que se esperan adquirir en esta asignatura. Estos contenidos se han 
recopilado en una ficha del trabajo disponible en Studium. 
- Impartición de las sesiones teóricas 
- Sesiones prácticas para que los grupos, guiados por la profesora, trabajen de 
manera autónoma en el aula y completen las prácticas y proyectos asignados 
fuera de ella. 
- Trabajo autónomo de los grupos de trabajo de la asignatura creando los 
proyectos de la asignatura 
- Exposición y defensa oral de sus trabajos con preguntas por parte de la profesora 
y del resto de alumnos presentes en el aula. 







Imagen 2: ejemplo de una ficha creada por los alumnos resumiendo una 
actividad de turismo experiencial 
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6.- EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
Por parte de la coordinación, el proyecto ha sido exitoso. Aunque es cierto que el 
proyecto cuenta con algunas limitaciones (elevado número de alumnos en el 
aula, un total de 65 de los cuales más de 25 eran alumnos extranjeros) los 
proyectos y discusiones en el aula han sido de alta calidad. La implicación y la 
participación de los alumnos fueron muy positivas, ya que no solo se centraron en 
las prácticas semanales sino también en el diseño de contenidos para sus 
propios proyectos de grupo. Todos los alumnos sin excepción expusieron de 
manera oral su trabajo, con lo que los resultados de aprendizaje se vieron 
enriquecidos con las experiencias y las ideas del resto de compañeros en el 
aula. 
Además, se ha logrado una mayor conexión entre la docencia y la realidad 
empresarial, y se ha conseguido una mayor involucración, dinamismo y 
satisfacción del alumno. 
 
Imagen 3: ejemplo de noticia de actualidad del sector moda analizada y 












En definitiva, se han conseguido alcanzar las mejoras esperadas cuando se 
planteó el proyecto consistentes en: 
 
- Mejora del aprendizaje autónomo del alumno a través de la metodología 
Flipped classroom (disponer de los materiales antes de la clase para 
trabajarlos de manera individual fuera del aula.  
- Flexibilización de la programación docente de la asignatura, involucrando 
mucho más a los alumnos  
- Aumento de la relevancia del aprendizaje grupal basado en problemas  
- Conocimiento de casos reales y situaciones prácticas de la vida cotidiana 
que afectan a la economía en su conjunto  
- Desarrollo del trabajo en equipo y de la adecuación a la realidad 
empresarial  
- Fomento de la participación crítica del alumnado en temas relacionados con 
la asignatura  
- Fomento de la consulta habitual de medios de comunicación (especialmente 
online) para compartir noticias que amplíen y mejoren los contenidos de la 
asignatura 
- Conocimiento de ejemplos y casos reales del ámbito internacional, gracias a 
la participación de los alumnos extranjeros 
- Creación de un repositorio de noticias de consulta que puede servir de base 
para búsqueda de nueva información 
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